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p e r a  metodolbgic que sempre plana amena- blema afecta d'una manera especial les apor- 
qador sobre determinats treballs de l'altra tacions referents a l'edat mitjana, quan la 
banda de I'Adintic; la referhncia constant perspectiva moderna dels Zimbits culturals no 
a paraliels castellans o foranis acaba per té absolutament res a veure amb la realitat 
deformar inevitablement el sentit dels o b  que s'estudia). jectes d'estudi nascuts d'un ambient sovint 
exloentment catali (com és natural, el pro- LOLA BADIA 
Jordi R U B I ~  I BALAGUER, De l'edat mitjana al Renaixement. Figures IiterA- 
ries de Catalunya i Valencia. Presentaci6 de Pere BOHIGAS. Barcelona, Edito- 
rial Teide, 1979. 154 ps. 
L'any 1948 aparegué, a la biblioteca 
<<Guió &Or# de 1'Editorial Ayma, la pri- 
mera edició d'aquest llibre, fruit de ctleca 
tures i comentaris fets per a deixebles i 
amics, els anys passats, en les Uicons que 
donava en una catacumba)>, és a dir, a les 
classes dels Estudis Universitaris Catalans, 
represes en la clandestinitat poc després de 
I'acabament de la guerra civil, tot i que el 
doctor Rubió havia estat desposselt de tots 
els seus carrecs oficials i es veia obligat a 
treballar a sou en una editorial que publi- 
cava només Uibres en castella. Aquesta pri- 
mera edició, de biblibfii i d'un tiratge curt, 
queda exhaurida molt aviat i només era pos- 
sible de consultar-la a la secció de reserva 
de la Biblioteca de Catalunya o en escasses 
biblioteques particulars. Per aixb ens hem 
d'alegrar que l'Editorial Teide n'hagi fet 
una segona edició, prologzda per Pere Bo- 
higas, que en permetra una h p l i a  divul- 
gació entre els nostres universitaris i els 
afeccionats a la literatura catalana medie: 
val. 
De 1'Edat mitjana al Renaixement, com 
ja és prou sabut pels especialistes, és una 
de les obres més rellevants del doctor Ru- 
bió, que cal llegir al costat de Vida españo- 
la en la época gdtica, massa oblidada (Bar- 
celona 1943), i del reculi d'articles La 
cultura catalana del Renaixement a la De- 
cad2ncia (Barcelona 1964), i naturalment dels 
capítols dedicats a Literatura catalana de 
la Historia general de las literaturas his- 
pánicas. Amb tot, De I'Edat mitjana al Re- 
naixement té la característica d'ésser un 
<<assaig)>, un conjunt de reflexions <<redacta- 
des sense pretensions d'emdició i més aviat 
com a divagacions sobre un tema de psico- 
logia literiria,, que permetin de fer veure 
<<com els escriptors catalans comencen a ex- 
perimentar la transformació enfortidora que 
el Renaixement va fer triomfar, en Uur 
consc2ncia &escriptors i en l'actitud que 
prenen davant la prhpia obran. No cal dir 
que el Uibre dóna molt més que no pro- 
met: és una obra madura d'un gran conei- 
xedor de la literatura medieval, plena d'ob 
servacions noves i de suggeriments d'una fi- 
nor indiscutible. Malgrat el seu subtítol res- 
trictiu, abraca de fet tots els Pa'isos Cata- 
lans (no hi manquen, per exemple, allusions 
a Ramon Llull, a Anselm Turmeda, a Fer- 
ran Valentí, a Jaume &Olesa, etc.). 
La reedició ha estat feta sense cap retoc, 
llevat una supressió insignificant. Pere Bo- 
higas i Jordi Rubió i Lois n'han posat al  
dia -amb un criteri prudentment restrictiu- 
les notes i han matisat uns quants punts 
sense gaire importincia respecte als quals 
Rubió mateix havia canviat posteriorment 
d'idea, o que han estat objecte de nous 
estudis. L'extens prhleg de Bohigas posa 
en relleu la importhcia del llibre --en la 
línia que ja exposa al volum 111 d'ctEstudis 
Rom&nics)r- i el situa amb precisió dins 
el conjunt de la producció de Jordi Rubici 
i Balaguer. 
Els Marges, 17. 1979 
